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?????????????? ?persons without disabilities?????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????on an equal 




























???????????????? ???????persons with disabilities?


























































disabilities include those who have long-term physical, mental, intellectual or sensory 
impairments which in interaction with various barriers may hinder their full and ef-












































































?????????????????????Percetakan Nasional Malaysia Berhad
??????????????????????c???????????????????
????????Persons with Disabilities Bill, ???????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????Suatu Acta untuk mengadakan peruntukan bagi pendaf-
taran, perlindungan, rehabilitasi, pembangunan dan kesejahteraan orang kerang 
upaya, penubuhan Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, dan perkara-
perkara yang berkaitan dengannya: An Act to provide for the registration, rehabili-
tation, development and wellbeing of persons with disabilities, the establishment of 
the National Council for Persons with Disabilities and for matters connected there-
with???????????????????????Akta Orang Kurang Upaya 




















?????????????Jabatan Kebajikan Masyarakat: Department of Social 
Welfare Malaysia????????????????????????????
???Dasar Orang Kurang Upaya???????Policy for Persons with Disabili-
ties?????????????????????????????????




nyesuaian munasabah: reasonable accommodation??????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????












??Ting and Koon??????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????





















???????????orang kurang upaya??persons with disabilities????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????




that disability is an evolving concept and that disability results from the interaction 
between persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that 














????????MENGIKTIRAF behawa ketidakupayaan merupakan suatu kon-
sepyang sentiasa berkembang dan behawa ketidakupayaan terhasil daripada inter-
aksi antara orang kurang upaya dengan halangan sikap dan persekitaran yang me-
nyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat atas asas 
kesetaraan dengan orang upaya,? ?RECOGNIZING that disability is an evolving 
concept and that disability results from the interaction between persons with dis-
abilities and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effec-






?????orang kurang upaya? termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan 
jangka panjang fizikal, mental, intellectual atat deria yang apabila berinteraksi den-
gan pelbagai halangan, boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka 
dalam masyarakat?, ??persons with disabilities? include those who have long term 
physical, mental, intellectual or sensory impairments which in interaction with var-
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